
























    統計数理 第37巻 第2号 1989
   文の長さ（単語の数）のヒ又トグラム       文の数＝48






 3 （ 6，250）一一一一・‡‡‡‡‡‡‡‡‡オ‡‡オ
 1 （ 2，083）・・…  ネ＊㍗㍗
 0（0．0 ）・一…
 1（2，083）一二…榊ホ
 0 （0．0  ）・・…
 1 （ 2，083）・一…  念＊‡：・＝


















          品詞の度数一・           データ数＝763
度数      0    5   10   15   20   25   30
204 （ O．267）一・一一一ネボ＊＊オ‡：I＝オ＊‡＊オ’1；‡ネ‡オ‡＝1＝：1＝まホ＊オ＊オォま：1＝＝・1‡ま：・；素オ：1＝＊＊‡‡ホオ‡＊‡ま‡ま＊＝．＝＊｝オ
70 （ 0，092）一一一一一＊＊：．＝＊‡：・1＊ホ＊＊‡＊‡ま‡‡＊ま
 9 （ O．012）一一一一一ネ＊
 9 （ 0，012〕一・一一・オオ
24 （ O．031）・一一一一まホ：■：‡‡＊
93 （ 0，122）一一一一一＊＊‡素オ＊ま‡＊まオ＊＊＊ネ‡オままま＊＊ま＊
 5 （ 0，007）一一・一・オ
246 （ O．322）一一一一一＊＊ま：1＝＊＊：・＝＝1＝＊ホオ＊オ‡＊＊ホオまま＊‡＊ホ＝1＝オ＊＊＊オ‡：・＝：1＝＊‡＊‡＊オ＊：1＝‡‡‡＊まオ‡オま＊＊事‡‡まま‡：1＝オまま‡ま
 4 （ O．005）一一‘一・＊
 9（0，012）一一一・・＊＊
 3 （ 0，004）一一一一一：1＝





         図2．品詞の出現率．
               人文科学とコンピュータ
          国立民族学博物館のマルチメディアデータベースー










































            著者推定問題の数理統計学的研究
                         統計数理研究所村上征勝
 文献の数量的た性質，たとえば文献における単語の出現率，単語の長さの分布，文の長さの
分布，品詞の出現率，延べ語数に対する異なり語数の比率などを調べ，その統計分析に基づい
て文献の真偽判定や著者の推定などを行なう研究は，欧米では一世紀に近い歴史があるが，日
本語文献に関しては最近ようやく本格的研究が開始されたというのが現状である．
 本報告では文学作品，宗教書，哲学書，新聞記事，書簡などの著者推定を試みたいくつかの
代表的研究と，用いられた種々の検定法，判別分析法，クラスター分析法などの統計手法を紹
介し，それらの手法の適用妥当性について言及した．また現在進めている日蓮遺文の真偽判定
